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Program
Als Luise die Breife ihres ungetreuen Liebhabers
verbrannte
Abendempfindung an Laura
Der Zauberer
W. A. Mozart
(1956-1791)
"Una voce poco fa" G. Rossini
(1792-1868)From Il Barbiere di Siviglia
Intermission
Libertango A. Piazzolla
(1921-1992)
arr. Pablo Ziegler
Banalités
II. Hôtel
IV. Voyage à Paris
V. Sanglot
F. Poulenc
(1899-1963)
House of Life
II. Silent Noon 
V. Death in Love
VI. Love's Last Gift
R. Vaughan Williams
(1872-1958)
This recital is in fulfillment of the degree Voice Performance and Music
Education. Bergen Price is from the studio of Dr. Brad Hougham.
Translations
Als Luise die Briefe ihres ungetreuen Leibhabers
verbrannte
Erzeugt von heißer Created by hot fantasy,
   Phantasie,
in einer schwärmerischen in a rapturous hour
   Stunde    
zur Welt gebrachte, geht zu brought into the world, go to
   Grunde!      the ground!   
ihr Kinder der Melancholie! you children of meloncholy!
Ihr danket Flammen euer You owe the flames your
   Sein,      existence,    
ich geb' euch nun den I give you now back to the
   Flammen wieder.      fire.   
Und all die schärmerischen And all the rapturous songs,
   Lieder,   
Denn ach! er sang nicht mir For alas! he sang them not to
   allein.      me alone.   
Ihr brennet nun, unt bald, ihr You burn now, and soon, you
   Lieben,      loved ones,   
ist keiner spur von euch will be no trace of you here.
   mehr hier.   
Doch ach! der Mann, der Yet ah! the man who wrote
   euch geschrieben,      to you,   
brennt lange noch vielleight will burn for a long time still
   in mir.       perhaps in me.    
Abendempfindung an Laura
Abend ist's die Sonne ist It is evening it is, the sun has
   verschwunden     vanished. 
und der Mond stralt and the moon shines silver
   Silberglanz;      beams,   
so entflieh'n des Lebens so escapes life's most
   schönste Stunden,       pleasant hours   
flieh'n vorüber wie im Tanz! escapes past as if in a dance!
Bald entflieht des Lebens Soon will fly away life's
   bunte Szene,      colorful scenes,   
und der Vorhang rollt herab. and the curtain will roll down.
Aus ist unser Spiel, des Over is our play, the friend's
   Freundes Träne       tears   
fließet schon auf unser Grab. flow already upon our grave. 
Bald vielleicht (mir weht, wie Soon perhaps (the thought
   Westwind leise, eine stille    gently blows like the
   Ahnung zu)       west wind a quiet
   forboding)    
schieß' ich dieses Lebens I conclude this life's
   Pilgerreise,      pilgramage,    
fliege in das Land der Ruh.  will fly to the land of rest.
Werd't ihr dann an meinem If you will then weep by my
   Grabe weinen,      grave,   
traurnd meine Asche seh'n, gaze mournfully on my
   ashes,   
dann, o Freunde, will ich then, oh friends, I will appear
   euch erscheinen    
und will Himmel auf euch and waft you heavenward.
   weh'n.   
Schenk auch du ein Tränchen Give also you a small tear for
   mir und pflücke      me and pluck   
mir ein Veilchen auf mein for me a small violet for my
   Grab,      grave,   
und mit deinem seelenvollen and with your soulful gaze
   Blicke    
sieh dann sanft auf mich look then gently on me
   herab.      below.   
Weih mir eine Träne und ach! Dedicate to me a tear and
   ah!   
schäme dich nur nicht, sie shame yourself only not it to
   mir zu weih'n,      me to give,   
o sie wird in meinem Oh it will in my tiara 
   Diademe    
dann die, schönste Perle then the beautiful pearl be
   sein.       on it.    
Der Zauberer
Ihr Mädchen, flieht You maidens, flee from
   Damöten ja!    Damöten yes!
Als ich zum erstenmal ihn When I saw him for the first
   sah,      time,    
da fühlt' ich so was fühlt' then I felt as I had never
   ich nie,      felt before,   
mir ward, mir ward ich what beame of me, I do not
   weiß nicht wie!      know,   
ich seufzte, zitterte und I sighed, trembled and
   schien mich doch zu    seemed to be happy,   
   freu'n,   
glaubt mir, er muß ein believe me, he must a
   Zaub'rer sein!      sorcerer.   
Sah ich ihn an so ward mir I looked at him, so I
   heiß,      became warm,   
bald ward ich rot, bald soon was I red, soon I was
   ward ich weiß,      white.   
zuletzt nahm er mich bei In the end he took me by
   der Hand,      the hand;   
wer sagt mir, was ich da who can say what I felt just
   empfand?      then?   
Ich sah, ich hörte nicht, I saw, I heard nothing,
   sprach nichts als Ja und    spoke nothing but yes
   Nein-      and no;   
glaubt mir, er muß ein believe me, he must be a
   Zaub'rer sein!      sorcerer.    
Er führte mich in dies He led me in the bushes,
   Gesträuch,   
ich wollt' ihn flieh'n und I wanted to flee from him
   folgt' ihm gleich:      and followed him quickly
er setzte sich, ich setzte he sat down, I sat down;
   mich:   
er sprach - nur Silben he spoke, I only
   stammelt' ich;      stammered syllables;   
die Augen starrten ihm, die his eyes stared, mine
   meinen wurden klein:      became narrow;   
glaubt mir, er muß ein Belive me , he must be a
   Zaub'rer sein!      socerer.   
Entbrannt drückt' er mich Aflame he pressed me to
   an sein Herz,      his breast,   
was fühlt ich! welch ein what did I feel!? What
   sußer Schmerz!      sweet pain!   
Ich schluchzt', ich atmete I sobbed, I breathed very
   sehr schwer!      heavily,   
da kam zum Glück die then, fortunatley, my
   Mutter her;      mother came along;   
was würd', o Götter, sonst Oh gods, what else, after
   nach so viel Zauberei'n     so much sorcery.   
aus mir zuletzt geworden would have finally become
   sein!      of me!   
Una voce poco fa
Una voce poco fa A voice a while ago
qui nel cor mi risuonò; echoed here in my heart 
il mio cor ferito è già, My heart is already
   wounded   
e Lindor fu che il piago. and it was Lindoro who
   plagued it.   
Si, Lindoro mio sarà; Yes, Lindoro will be mine, 
lo giurai, la vincerò. I swear I shall be victorious.
Il tutor ricuserà, The tutor wil refuse,
io l'ingegno aguzzerò. I will sharpen my ingenuity,
Alla fin s'accheterà in the end he will calm
   down,   
e contenta io resterò. and I will be happy. 
Si, Lindoro mio sarà; Yes, Lindoro will be mine,
lo giurai, la vincerò. I swear I shall be
   victorious.    
Io sono docile, son I am gentle, I am
   rispettosa,      respectful.   
sono obbediente, dolce, I am obidient, sweet,
   amorosa;      loving;   
mi lascio reggere, mi fo I allow myself to be ruled, I
   guidar.      allow myself to be
   guided.   
Ma se mi toccano dov'è il But if they touch where my
   mio debole      week spot is,   
sarò una vipera e cento I will become a viper and a
   trappole      hundred traps   
prima di cedere farò giocar. before my surrender I will
   play.   
II. Hôtel
Ma chambre a la forme My room has the form of a
   d'une cage.    cage.
Le soleil passe son bras par The sun passes its arms
   la fenêtre.       through the window.   
But I want to smoke 
Mais moi qui veux fumer for the sake of making
pour faire des mirages    smoke pictures   
j'allume au feu du jour ma I light my cigarette with the
   cigarette.       fire of the day.    
Je ne veux pas travailler, je I do not want to work, I
   veux fumer.       want to smoke.    
IV. Voyage à Paris
Ah! la charmante chose Ah, how charming it is
Quitter un pays morose to leave a gloomy country
Pour Paris! for Paris!
Paris joli, lovely Paris,
Qu'un jour du créer may one day create Love.
   l'Amour.   
V. Sanglot
Notre amour est réglé par Our love is ruled by the
   les calmes étoiles    calm stars
Or nous savons qu'en nous Now we know that within
   beaucoup d'hommes    us many people breathe
   respirent   
Qui vinrent de trés loin et who came from far off and
   sont un sous nos fronts    are under our brows   
C'est la chanson des It is the song of dreamers
   rêveurs   
Qui s'étaient arraché le who tore out their heart
   coeur   
Et le portaient dans la main and carried it in the right
   droite      hand   
Souviens-t'en cher orgueil Remember, dear pride, all
   de tous ces souvenirs      these moments   
Des marins qui chantaient of the sailors who sang like
   comme des conquérants.     conquerors,   
Des gouffres de Thulé, de of the chasms of Thile, of
   tendres cieux d'Ophir      the soft skies of Ophir
Des malades maudits, de of the accursed sick, of
   ceux qui fuient leur    those who fled their
   ombre      shadows,   
Et du retour joyeux des and of the joyous return of
   heureux émigrants.       the happy emigrants.   
De ce coeur il coulait du Of this heart ran blood
   sang   
Et le rêveur allait pensant And the dreamer went on
   thinking    
À sa blessure délicate of this delicate wound
Tu ne briseras pas la You will not break the chain
   chaîne de ces causes      of these causes    
Et doulourease et nous and painful, and we said,
   disait   
Qui sont les effets d'autres which are the effects of
   causes      other causes   
Mon pauvre coeur, mon My poor heart, my broken
   coeur brizé      heart    
Pareil au coeur de tous les Same as the hearts of all
   hommes      the men   
Voici nos mains que la vie Here our hands which life
   fit esclaves      enslaved.    
Est mort d'amour  ou c'est Has died of love or so it
   tout comme      seems   
Est mort d'amour et le has died of love and here it
   voici.      is.   
Ainsi vont toutes choses That is the way of all
   things.   
Arrachez donc le vôtre So tear your hearts out
   aussi!      too!   
Et rien ne sera libre jusq'à and nothing will be free
   la fin des temps      until the end of time   
Laissons tout aux morts Let us leave everything to
   the dead   
Et cachons nos sanglots.  and let us hide our
   sobbing.   
